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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
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Id. id. des 1.' tom ... 0'07 » 
CERTAMEN DE l' IGNORANCIA. 
Ses composicions qu' a judici del Ju-
TaL son dignes d' essé premiades en lo 
CERTAMEN DE L' IGNORANCIA del 
presenl añy, en celebraci6 del W: CEN-
TENAR! DE LA CONCEPcró INMACULADA DE 
MARÍA., que segons el Cómputo de crono-
logistes respetables y opinions de per-
sones santes admeses per la Nostra San-
ta Mare la Iglesia, es molt probable que 
haja correspost a n' el presenl añy, son 
les siguenls: 
P"emi de mUja unsa a la composi-
ció tilulada A MAUÍA INMACULADA que 
dú el Lema «En Vos no hi ha mácula.) 
Accesit d' un llibre de devoció a la 
poesía litulada A lIhuÍA INMACULADA que 
,dú per Lema «Ave María siue labe origi-
nale concepta'» 
Sa primera ha obtés el premi per está 
escrila en forma més popular que sa se-
.gona, si bé té cert des~uyt en la versHi-
cació. tolerable fins a un cert punt per 
coneixerse a la llegua que son anlor re-
sultará esse un glosador natural d' els 
-<¡ti' abundan a Mallorca sense esludis 
literaris de cap casta. 
A la segona li faltan també qualidats 
de forma que donan a coneixe sa pressa 
,amo que l' ha escrila son autor, el qual 
podría, amb més espay, ha ve evitat certs 
defectes de que se ressent. 
Es premi ofcrit a una hisloria ó rela· 
ció del culto de María dins sa nostra 
Illa, ha quedat desert per no haverse 
-presentat cap obra digne. 
:El número que vé comensarém a Pll-
blicá ses poesíes premiades y donarem a 
coneixe els noms d' els séus autors; que 
no sabrem qui son fins passat demá, 
dia de la festividat de la INMACGLADA. 
UN CUQUET. 
-13on día, Miqueló. 
-Bon dIa tenga, Don Cinto: ¿Que se 
passetja'? 
~Me passeitx perque 'm convé ferm 
SONARÁ GADA DISSAPTE COY HA SONAT PINS ARA 
SI TÉ YENT Á 8A FLAUTA. 
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per Sil sall1t; y al mateix temps fas S8 
feyna qu' hé de fé, anant a veul'C lo filie 
tench necessidat de veure. En He¡ ;¡est 
mon se fá precis está sempre lrabilyant 
de cap y de cós per quant huurell1 de 
doná conta a Deu d' els minuls qu' hall-
r~m prrdut en aquesta vida. 
-Per axó es que jo tumhé, al temps 
que guard ses auveyes de l' amo, fus fi-
loues pe sa madana y ses séues garrides 
fiyes. 
-¿Ja saps lletgí y escriure'? 
-No señó. La vila es massa lluflv 
per a ná a escola. ~ 
-Ydó; fel con tes qu' ets un ct'go que 
no hey veus de cap bolla; y \ju' es téu 
conta será graso 
-Tan necessari troba s' estodiá per un 
pastó que guarda auveyes. 
-Sa lletra el dia d' avuy es més ne-
cessaria qu' es pá que menjám. 
-Jo no l' hey trob tant. Sense sebrer-
ne axí maleix me sé desfé d' e15 lrllufos 
y passá pero un. past6 espavilat C¡UR sap 
sa sélla obhgaCl6. 
-T' ho pensas, tú. Calcula qu' ara 
els com un horno qu' está enterra!. cent 
pams devall terra y so mía veure es 56l. 
Si sabesses lletgí no més y t' enlreten-
gllesses fuyetjant qualqlle llibre COllcxe-
ríes lla\'('i lo atrassal que vius. 
-Que vOl que li diga, Don Cinto. Jo 
sent a dí qu' hey ha molts de llibres <10-
lents que 110 mós son Mns per crcm(t y 
\entá sa cendra. 
-Ti:lmbé n' hi ha de molt Mns qne 
convé qu' un los sápia de memória. 
-No n' hi deu hav~ cap qu' enseüi 
de guardá xats. 
-i,Y que per ventura has de gllardá 
xOts tota la vida? 
Pensa qu' ara d' atlot axó t' estará be, 
peró que en esse Olés borno con vé que 
t' ocupis de qualque cosa de més gllañy 
per tú, y de més ventatges p' els altres. 
Deu no l' ha donat aquest ingeni que 
demostres amb so ginavetó q ne tens, 
perque fasses filoues hermoses; el t' ha 
donat perque l' ecsercites amh coses de 
més profit. Comfmsa per aprendre de 
lletra y quant p' els llibres que lIelgirás 
conegues un po eh lo qu' es el mon y lo 
qu' ha estat abans d' ara y lo que vol que 
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sía Nostro 'n Seflor que l' ha creat, veu-
rás que la ciencia dona alegría a s' horno 
y que '1 coneixemeut de Deu y de ses 
belleses de sa SéllCl ercació fan que sia 
més bon pare de familia, més bon espos 
y més bon fiy de la sélla patria. 
-Jo no ambicion es sebre lo que vos-
t~ sab. 
-Peró ambicionas es f¿ filoues de 
gust, perqne ton enteniment té demana 
ocupaci6 y tú ley doui:ls d' lIlIa manera 
pocl! aprofitant, sense melodo y sense 
més mira que sa de no perdre rniserable-
menl es temps y fé contenta sa madona 
y ses séucs atlOtes. 
-Es que jo UD sé eslá alural. 
-Den "c'!l que dins aguest mon esti-
gllcm sempre batallant per gllaüa el Cel. 
Balallant amb l' intelllperie des temps 
per la salul des noslro COSo Balallant amb 
sos desastres, passions, desventures, 
sentiments y malalLíes per fortificá es 
nostro cor; y batallant tHnb s<1 naturale-
sa que mos amaga ses sélles lleys sabies 
per endevinarleshí y ennq uí el nostro 
entenimenl, Aquell (íllC més batalla es 
el qui més merits coutre!J dc"ant Ell, y 
el qui pOl espera lIlilló recompensa. 
Vaitx a contarlé un CIIC11l0 perque pren-
gues sa téua part. 
-Ql1e '1 conl que l' escollaré de gust. 
-Vuyt pams devall tórru, dius es fons 
d' un pou sech y pr()flludissirn per falta 
d' aygo, hey va neixe una vega da U11 petit 
cuch, congrial dins sa llacor d' una 
grapada de fems y tena qu' allá havían 
arrossegada els seregélys de la vall ahont 
estava ubert aquel! p"rillós clM. 
Amb sa paca homitat que trespalava 
una vena argilenca d' allá prllp, anava 
es petit cuch creixquenl y passant sa 
séua miserable '¡ida, al temps que en si 
mateix pensava qll' aquell está no era el 
qu' eH havía somial essent menut, ni 
aquella feyna era sa més apropiada per 
acoohortá els bons desitjos que tenia, ni 
aquell emballlm de terra que l' enrevol-
tava per demunt, per de\'all y p' els qua-
tre c08lats, era tampoch es vestil que 's 
merexía sa séua peti la carpora plena de 
vida, encara que negre y Hamicosa. 
Sense sebre que fé per passá el rato, 
cercava miques que podé menjá, y fora-
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dava aquella terra scnsc tu ni sCi per tol 
arreu. 
Succehi q uc forada n l, forada n t, troulÍ 
una roca com una mella de gr(Jssa y co-
mensá a rohegá de debe) por foradarla; 
més una remar ó jamech que senlí dcr-
rera ella, y sobre tot es \"eIll'C que rnés 
aviat sa Iw¡Jrfl li rncnjava it dI ses dellts 
qu' ellno li fl'ya mella, li feran mlldá de 
par~ y prendre per un co~tal de 5a pe-
dra. Pocbs mOlllcnb després aquell ja-
mech se fé més senlibl(~, y palpanl, pal-
panl, trobá un aItre animalel mes gr(lS 
qu' e11 y de pe!l més fMla, qll' allá hada 
anal it pará també amb una aygada. Era 
un' escarabalel pinltll, y els conlínuos 
jamechs que donara, treUlolanlunes ale-
tes menudes que lenía als s6us coslals, li 
feren coneixe que passara pena. 
PIe de compassió ellvers d' dI Y desil-
jós de maure conversa amb un nitre ser 
vivent, es primé que troba\'a en aquest 
mon de miseries, s' !Ji arrambá y li digué: 
-Digaume, qui sou y que leniu que 
tant jomegau; per. reure si jo puc]¡ fé 
res per vos y lreurrn"ós de sufrirnent. 
-¡Ay, desditxal! (conleslú s' escara-
bat.) ¡També t' ha locaL it lú la mal" sMt 
de vení a pará derall l¡)ITa, per morí 
lluñy des Sol qu' es su lJoslra ánima y 
completa alegria! 
-¿Y qu' es axO de Sol'? (prcguntá es 
cuch.) 
-Coro que vengues de ses Arasses. 
¿Tan ignorant ets que no sabs lo qu' es 
el Sol? 
-Jo encara no sé res del mono Som 
un pobre cuquet que yail:--: neixe s' allre 
día per aquf prop y vos SOl! es primé vi-
venL qu' he vist en sa méua vida. 
-Jo t' ho contaré, ydO, lo qll' rs; pe-
rl) abans de tOl, fé com qtli ,"ole forudá 
devall sa pedro, reyam si la t1lOlIrías un 
poch cap-amunt, y jo lreuría Ulla cama 
que me té enganxada qlle !lO g¡',s rsliní 
moll ni mOllrerla sisquel'a per no pedrcr-
la deltol per aqui dins. 
Es cuquet que ja Na haslant gros fé 
un foral ran de SD pedra drval! ellci, y un 
pich dedins s' arrllfá y s' engroxí tant 
qu' aquella s' alsá lo ahastamenl perque 
s' escarabat tregués Sil camela !liure y 
hagués acauat dejaIIH'gú. 
-Conlauro~ axu qlle deyan des Sol 
que me pareix qu' es c('Jsa que m' ba de 
agradá ferro. 
-Tan coutent y agrahil es ti eh de tú 
al vcure aquest bon na tural quc Deu l' ha 
dat que te promet dirle y eontart~ lot 
quant tú ignoras. Jo som molt vey y tú 
moll jove y sa gran esperiencia que 
tench del mon te pM sen-í qualque dia. 
Segueix els conseys (Iue le donaré com 
si fos ton pare, que temps \'endrá, quant 
jo seré ja mort, que los m' agrahirás de 
ton bon cOr. 
-Parlau, parlau al temps que jo foral 
cercant un poquet de llecor per diná, 
que vos escolt de Mna gana. 
-Escolta bé, ydO. Si vols sebre lo 
qu' es el Sol s' es meslé que foradis sem-
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pre cap-amunt, en lloch de perdre el 
lemps loradanl 6 minant d' un costat y 
d' un allre. 
-¿,Cap·nrnunl? Jo lrobaya qu' era milló 
forndá de coslal que no c~)sta tanla pena. 
-Aques~a ¡Hlnta <Irela que 'tens de-
munt es cap, Lé t' ho CilIo 
-¡,Cap-alI1ulll? ¿Sabeu qu' em vé de 
repel? 
-Forada, trebaya; milla sa lerra sem-
pre cap-arnulll, rnaldemenlll' c:)sl molla 
pena, per no ess~ víctima COll1 jo mateix 
de su lóua lJw!lwna(la si,rl. Si no liras 
cnp-umunt, aquí lrabuyar{¡s sense profit; 
y morirús sense seLre q u' es Sol ui que 
es Cl~l, ni podé ,"olá valelllé de ses aIes 
que 't neixerún en hare dormil tres S('JIls. 
-¿Y que puch lrobú cap-amullt més 
qu' es pes d.' aquesta lerra qn' acluca 
tols els llostras trabtl y s': 
-¡,Qne pOls trobiJ'h'ol; sa llum, sa vi-
da, sa ditxa, s' alegría" Amb Ulla parau-
la; tot qnallt pllga afalngar ton CÓf. Es 
Lelleslar més grnn y riGIl que tú ara no 
P(J~S ~alcnlú, ni compreudre, !Ji figurar-
lo t slsquera. 
-¿,Y no trobaría axc) mateix més avial 
y amb rués st'guredat foradullt cap-avall, 
per allá ahont sa terra no pesa gens? 
-¡Ah. beneyt! Com t' equivoques. 
Crellme it mí que son més vuy que tú. 
-COtll es, ydü, que ses m6ues incli-
nacions nalurals, y fillS y tot es pes del 
méu cos me cridun sempre cap-aval!'? 
-Es un engaüy. Mtlldement axí te 
pareixca, fé lo yue't dicho 
-¿Y com es axu que com més aval! 
me fas, més cnlent6 LroL y lIlés animat 
me senl? 
-¿Que té que \'eure sa caleutó de sa 
terra amb sa caló des Sol, s' astre del 
univers'i Creumé. No desprecies els con-
seys d' una llarga esperiencia. Tapals 
de terra, ni tú lli jo podém YÍure molls 
de díes. Llufly de la llum des Sol no püls 
disfru lá de s' hermosura de l' uni verso Si 
tú poguesses veure sa bellesa des \'eslit 
que ducho Si tú sabeses ses llOres alegres 
({U' he passades al!á dalt. ~Iinn cap amunt 
y uo '1 canses que jo encara que vey te 
ajudaré en lo que puga. 
-Axí beu faré, maldemenl sía en 
quanlra de lo que 'm dilI es cap; perque 
crecll fIue vos no tractau d' engallarme, 
ni vole\] gastarm~ cap broma pesada; 
qu' es cosa més de jores rlewrlils que 
de Yeys asa denera edat com vos. 
-Ara has parlat com un auge!. Jo 
tench més interés que tú en sortí d' aquí 
deval!o Lo qu' impórta es fé "ia y traba-
yá sense descans ni rep(lS per ara, auans 
de qu' un mal temps pos demunt noItros 
qualre paills més de terra. 
-No; no. ForaMm depressa. Jo aniré 
devanl y vos derrera engrandint es foral 
per passá, y al temps de trabayá me 
contareu a poch a poeh tol axO que sabeu 
des Sol y del Ce! y de la Uum y de sa 
ditxa y de sa alegría y demés cóses que 
m' }¡eu dites de l' universo 
Aquell cuque! se posá tolduua a fora-
dá cap-amunt maldement la lerra li cay-
gués dins els uys, y s' escarabat6 a me-
sura que queya lerra per avnlll' apilona-
va amb sos peus de derrera y la compo-
nía dins es buyd {{a' anava deixanl. 
-Contaume de la 11um al enlreLant, 
(li digué es cuch.) 
-¡Oh! ¡La llum! ¡Lallum! (deya s'es-
carabat.) ¡Quir.a d,sa lanl sorpl'endenl 
y hermosa! Aquel! que lIlay l' ha vista 
se té per venlnrós perque 110 ti coneix, 
més, ¡ay! que desgraciat que fora si la 
hagués ,"isla unu sola vegndu. 
-Digau. ¿Qu' es com s' homital? 
-¡Ca! Ni Ji alañy Ull peI. 
-Ydü. ¿,Com s'argila? 
-:\lanco. No dignes desbarats. Es 
una cosa que no té punl de comparansa 
amb res d' aquest mono Hes hey ha que 
Ii assernLI. Tú per molt que peIlses y 
t' imagines no podrás ferte cáI'lt'ch de lo 
qu' es. Está per lol y no In polt-locá. Per 
tol arriba y may fa lJ('lSa, perq ue per 
plena qu' f'sliga Ulla lMra d' allre sus-
tancia srlIlpre hey ¡la llocb per (;::a sense 
iucomouu res des séu 110cb. 
-¡Quina cosa mes rara! Ja In' ho ai-
reu en trobaru~ ca p mica. 
-~Iassa que t' en temerús lú mateix, 
amL aquests uyels que lells (té! uí devora 
sa baño. 
-Colltaume també dps Sol. 
-¡Oh! Es Sol; es Sol. E:-< es pare de 
la 11um. Es tol llum. De ttluta 'lile 'n té 
no '1 pOden mirá arnb sos 11':":. AmL so 
séu calor anima es llostroll (·,:,s y mos 
dona aies més lart penjlIP tcll~ll~m un 
complet benestá, .... olanl diils los séus 
dominis. 
-y ja que no '1 podem Wllfe, ¿que '1 
podetO locá? 
-De cnp manera. Dosnraciats de 
noltros. Saps {{U' es de gr¡'ls" Es tant gros 
y tan gran y tan calenl (lile s\;[s a farsa 
d' está 11ufly, molt 11uiJy, molt 11 11 fly , 
pM la séua influencia esscrm¡')s benefi-
ciosa. Ell es qlli mas ellví:l In !lum per 
inlermedi de s' avre. 
-¿,Y s' ay re q~' es? 
-¡Oh! s' ayre ... Un altre (;I\::;a Mna 
per noltros. EH, quant ja ICrlim ales mos 
pren dins sa séua falda y iliOS d ú enfara, 
enfi'¡ra, y mas moslra lola casta de terres, 
y floretes sobretot, de lolo furllla y color 
que son ses delicies nóslres IlIt'~,'i grans y 
més estimades. 
-¿,Y ses floretes que son':' 
-Axo si que t' agradara, c;lltllleL méu. 
Son unes preciosidals mull IJf'I1 compbs-
tes, molt vistoses, plenes lit> colors her-
mosos y variats y exhahl!ll <Jolses per-
fums, qu' están agontadl's y rnogudes 
per ses herbes de la terra, 
-y aquestes al tres C~lS(':-; q u' heu ano-
menades, herbes, colors, perftlIDS; que 
son. 
-Ses herbes son unes cóses plenes 
de tronchs y fuyes de cent mil castes 
diverses, que per molt que l' 1'10 esplich 
no ho podrás comprendre lins que les 
hajas vistes una vegada. 
-¿Y fuyes que son'? 
-AxO si que l' interessa sebrerbo. Te 
recbrdes d' aquella coseta que 'm rollUe-
gat no fá molt, que tú ho has trobat tan 
bOj allo era un bossí de fuya qu' ha ven-
gut a pará aquí dins com noltros dos; 
arrossegada per sa torren lada des sere-
gay. En essé defOra de la tena; que dich 
jo, tal valla abans d' arribá a veure la 
Hum trobarás uns filets que pareixen 
euquets y no heu son. En aquests Blets 
los diuen rels y tenen rnolt bon saborino, 
com tu mateix veurás per esperiencia. 
Pren un d' aquesls filels y no '1 deixes. 
Com mes pujarás rnés gruxat tornará y 
més alimenl te donará, fins que veurás 
la Hum. Aquell filet s' baurá tornat un 
tronch gruxat que no será bo de menjá. 
No '1 deixes per axo. Seglleix pujant 
p' es tronch , vellrás qll' a poch a poch 
s' anirá apriman t altre v.egada fins que 
será prim deltot J tendre y mes guslós 
que ses relso Al cap demunt bey troba-
rás unes cClses gr<'¡sses hermoses y ver-
des, y allo son ses fuyes. 
-y HavO per hont Lench de prendre. 
-No l' atures a ses primeres fllyes. 
Puja sempre per amllnt que COlO mé!:! 
pujarás més telldres les trabarás J més 
bOnes de rohuegá y mé,." Pfofitoses p' el 
téu coso Qllant ja no pugues pujá més 
amunl has d' esperá qu' arripia el temps 
qu' heu podrás fé perque t' hauráu nas-
eudes ales. 
-Jo no m' aturaré fins arribá a ses 
flore les y guardaré sa talenl per atipar-
m~ d' elles. 
-No fasses tal dlsa que morirás. Ses 
floretes no son per tú. 
-¿Y do; per quí'? 
-Per tú serán quant ja tengues ales 
per volá per demunt elles, y xuparlós ~a 
me! que per tú guardan sens' espeñá ses 
séue!'l gales. 
-¿Y que 'm torbaré molt a teni ales'? 
-Quant hajes crescut del tOl, t' en-
trará son, y mudarás sa pell dues vega-
des, passant grans penes. Després de 
axO compoulé un jas d' una fuya do-
blegada que tú aferrarás amb sa téua 
saliva dejuna y allá dOrm descansat es 
derré so. En despertarte te trobarás 
transformat del tolo Tú maleix te mira-
rás y no 't coneixerás, ni creurás que 
pugues .hav~ eslal may un cuquet tan 
despreClable com ets. 
-Ara si que faré vía á foradá cap-
amunt. 
-Ses ales que tendrás serán de dues 
castes. Unes fines, fines com sa seda; y 
unes altres pintades de colors "ius y lan 
11ermosos com els de ses mateixes flOrs. 
Ses que jo tench son axi y tú les pi/ls 
tocá per ferl.e cárrech de sa séua forma. 
Tendrás també com jo un xupadó q'le 
arribará fius dins el maleix cor de coda 
flor per prendrerli sa dolsa me! qu' bey 
guarda. 
-Jo ja ,oldda bav~ dormit es der-
ré 86. 
-Quant estigues del tol despert DO 't 
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poses a volá fins qu' es Sol bermós te 
toch de pIé, perque sa téua volada sía 
profitosa y segura. 
-¿Y quant volaré, si 'm cans, ahoul 
tench de descansá'? 
-Cercarás sa floreta que més l' agrat 
y que rués amagada estiga entre ses mi1s 
y mils que veurá~ de formes varies y 
colors diversos; y allá, guardat per ses 
fuyes que li fan ombra y li serveixen de 
pavelló y de dossé, no sentirás. ni sa se-
rena de sa nit, ni sa gelada de s' auba. Els 
perfums de aquella flor embalsamarán sa 
léua Hilera y t' enlabanarán de tal casta 
qu' es téu cM borralxo d' alegria no se-
brá qu' es milló, si sa nit passada devura 
una floreta hermosa, ó es dia t.ascor-
regut volanl dins sa Hum des SOl. 
(Acabará.) 
PEP n' AUBEÑA.. 
LLAMENTACIONS 
D' U;.¡ AFA~I.\T F17MADÓ A~m ~IOTW DE LA PHE-
Sf;;'\T ESTBAÑf:DAT DE TABACH. 
En tota sa rnélla yida, 
y SOll1 de mitjana edat, 
M' he vist jan incomodot 
y ¡¡mil gola tan l1Ialahida. 
ji~lil'all que pal'rix (JJentida 
Pe!' Iioch tahaeh encontrá!! 
Si els estanchs /lO pl"ove!}e.ran 
Sa !Jala em l'ebenla1"lí. 
[JI! tt'IllIJ~, \Y 110 fá llIas~a alls), 
Es tab3ch anava rseás; 
Pent.. iiY que JlI' en dirás!! 
S' en tl'o!lava en rls eslallchs. 
y ara jo hey fás carrel'arl5 
y no n' hi puch enconlrá. 
Si e/s eslallchs no prove!}e.ran 
Sa gola em 1'eóenlará. 
M{>s de dt':ll piehs he proyat 
L1apass\'rrs bell picad(>s; 
FlIyes de IJeLré tllrrades, 
Cal~au, 1" •.••• !ot 111' ha afar!;l!. 
jjSahell ~IU' estieh U' enf;¡uat!! 
[J1'1' 1I0ch !ahach puch trob{¡. 
Si els es/anchs no pl'ovl!!}exan 
Sil [jola em rebenLará. 
Ses vetlades de s' hi\"(\rn, 
Llargncs, fosljlles y jelaues; 
Sens tabach son tan pesade~ 
Q1IC pereixen un infern. 
Jo m'; trop com un estern 
Qnant vcitx que no puch fumá. 
Si els estanchs no proveyexan 
Sa [jola em rebental'á. 
Quant de ¡¡opál' he acabat, 
Su ran de S3 llar me pós 
y d' allá mour~m no !50S, 
Arribant 11 esta tonat. 
Tenguen! tabach capolat 
Fllmant... vaitx 11 passetjá. 
Si e/s estanchs 1/0 p/'oveye.r;a/~ 
Sa ¡ola em l'eóental'á. 
Vé qualque amich a ca-nostra 
Per qllalque neccssit~t; 
Li pre$llllt si ha fumat, 
y 83 pIpa huyua em mostl'a. 
¡¡Y aXI) quin hnmo hrll arrostra!! 
Si no s'l,spaya en er-idá: 
Si ele e.~tallchs 110 prol'eye.rqn 
Sil gola em l'eóelllarú. 
Si jo puch llave lah:lell 
M' en arriharé 11 asassi:í, 
Per pipa IIn c:ossi he rI';lrmá 
y cada pipaua, un sacho 
De di¡-hú 110 m' en alllach 
S' en pbt ¡-inrI' qui \'oldl'á. 
Si els eslallcJ¡s 1/0 proveye.T((II 




EL SIt. D. TOllAS AGUlLÓ Y FORTEn 
ES }IOIIT •.• 
Sa nostra literatura ha perdut amb éll 
el poeta més anlich de tots, el decano de 
tots els escritors mallorquins, que va se-
bre axecá sa poe!>Ía a un alt grau dins 
sa nostra illa de Mallorca. Ha perdut 
també un prosista acabat profundissim, 
castís y eleganl, tant en maleries nove-
lesques, coq:¡ en discursos .serios, re-
lligiosos y profans. Ses séues obres que 
s' eslán cditant en la aclualidat no mori-
rán may, y serán !:rou testimoni de sa 
séua sabiduría yerudició. 
Es públich mallorquí ha donat proves 
d' apreciá el séu sebre, perque numerós, 
compacte y de valiment, ha acudit a do-
narli sa derrera móslra de consideració 
y afecte encara qll' eH fos persona que 
\"Ísqués moll retreta de sa vida pública 
y que no '1 vcssen may p' el mitx, ni 
cercás vanaglóries mundanes qll' él el 
no '1 sulisfeyan. Totes ses séues glories 
eran la llar de ca-sé,¡a, sa séua espos.a, 
els sélls infants, pochs amichs corals y 
es séu bufet. 
Honrat a carla cabal, cristiá catOlich 
a tota prava, conseqnent, senzill y de 
bona fé, amich de tOlhom, pbbres ó richs, 
alts ó baxos, y d' humor sempre jovi$l, 
era ,estimat de tots els qui '1 conexian y 
per axO 58 séua ·perdua es estada més 
sentida. 
L' IGNORANCIA el contava com un d' el8 
séus redactor y no pOt-m·enos de plorá sa 
falta que li fará tan Mn compañy. 
Que Deu li haja donaL es premi qu' era 
degut á ses séues molles virtuts, y que 
noltros en arribarmós sa derrera bora 
an~m él veurél en el Cel, y a converU 8a 
noslra ignorancia amb la sabiduria més 
gran que .pOt alcansá tola persona crea-
da, qual es la salvació de s' ánima y la 
gloria de Deu que no duptám que dis-
fruta a 1'hora d'ara el nostro colaborado. 
4 
EL JUGADÓ" 
Si no saps, amat lectó, 
Lo qll' es s' hllmo jugarló, 
Escolta un poch, t'hodiré: 
Es uo vago y malfané 
Que no fá pl'tjada Mna, 
Avuy atupa sa dona 
y els infants qllanl ha pcrdut; 
Tot lo dia está mOl'rut 
y amb cara de pochs ami~hs, 
Essent molts cIareiS els 11Ichs 
Que no s' 3rl'ihi 11 engatú; 
Hobaflt d' aquest mOdo es pá 
A n' 111s pobres infantpns, 
Que redMan p' rls I'econs; 
Quant s' en entra dirs Cll-3éua 
y els Jtlnés IlulJ!és llIanllev~ 
A S3 dona, 11 no torná, 
Quatre ó cillch flíes está 
Menjant moll mal arreglat 
y arriba está drscarnat 
y més magl'e qu' un pinsá. 
A missa no hey 81)1 aná 
Ni es sOl encomaná a Deu, 
Pero I'S ~o! sofl'!~gí es "~u' 
Begurnt aygordent y cana; 
Per goíiá, estodía maña 
./ugant amb r:artes señades. 
¡¡Jesús, y qué de pillades!! 
Si arrafa un foravilé 
El ploma de lo més bé 
Sens deixarlí ponedó 
¡Quina es Sil maldat, ¡Señó!, 
Qu' nn jugadó descara t 
Vil, hlasfemo v malanat 
No sía c:lpá.~ 1l." fé! 
Qnant juga el del'l'é d'lblé, 
y quant vé que l' ha perdut, 
Lla,'ú 1'1 vcul'e~1 tan seyut 
Qu' es segú la pegaría 
Fins 11 la Vérge María 
Qu'ps M~l'c tan estimada, 
y a l' Hostía consagrada 
Si dohlés en pogués fé. 
¡Que més ... que més vos diré! 
D' aquesta :llhaca acabada 
Que mereix ('1 ser privada 
D' estar alllb socil:'tat¡ 
Dudó 11 pl'csiti, y taneat 
Podrá jllgá :lmb sos grillons. 
Girant ara Sl$ I'ahons 
De cap 11 ses fafl ri nples 
A totes diré: atlotetes, 
Ans qu' a¡.;afá tals espíes 
VIJlleu qllt.'darvós pel' ties, 
Que si amb jugadú ellS casau 
.Es festé tJl'nará blau 
y es ben srgú s' agafá 
Molta talen t y poch pá, 
Qualque esplet de gal'rotades 
y moltes maldeventrades 
Que no 's curan amb fonoy, 
y axo, es fel' gran rostov 
Pel'que si parlám en cli 
Vos al'l'ibará 11 al~fegá 
De pesars y sentrments. 
Puis fUra homos tan dolents 
Per formá el Sant Matrimoni 
Sra Pau, Pep, ó Geroni, 
}t'alagué, rich ni pobil, 
jiPer aval1!! ... Romput es fil ... 
RESÚMEN IMPORTANT. 
No son oráctes divinos 
Lo qu'acab de publicá¡ 
L' IGNORANCIA. 
Peroqui la eal dupta, 
A un jllgadú pot '·etlá. 
Llavors ve 111 elll si dirá: 
jj./a té rahó 
I\IESTHE GRINOS!! 
PENSAMENTS. 
Si es patriotisme es sa fónt de felicitat 
d' una naci6, s' egoisme es sa causa de 
sa séua desgracia. 
----_._-_. -------
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GIlROGLIPICII.-Per ballá m' han de tocd .• 
SS:IIIJI.ANSIlS .. -1. En que té r.alderons. 
2. En que tI; classes. 
3. Én 'Iue los ferman. 
4. En que'lfan nadá. 
XAItADA ••••• • -Ca·ma-re-ra. 
CA VILACIÓ ••• • -Sanr./¡o. 
FUGA ........ .. -De .~' olla que tI! 1'/1 ses mal!.~ 
Quatre dob/'!s //l' ha d~ dá 
O sinó la lleix aná 
y tan amichs r.óm (~ban8. 
ENIlEVINA Y.~ .-Una úarra de tor/'olls. 
MolL més facil es: que un compañero 
doleot en dugué a perdre mil de bOns, D 
que no mil de bons en converleixquen 
un de dolent. 
GEROGLlFICH. 
2 ~ L S : Febril 
SEMBLANSES. 
Si un dol~lnl se vos presenta amb sa 1. ¡.En que s'assemhla un hOrno a nn pallé? 
cara tranqm a, Ó vos diu de parauIa que 2. ¿,Y els homos 11 n'es rayes'! 
g6sa de felicitat y tranquilitat, no '1 crc- ,J. ¿Y els amors a ses monedes! 
gueu; per convencervós de sa veritat se- 4. ¿Y ses dones a ses caramutxes? 
ría precís entrá dins la séua conciencia 
una nit quant está totsol y ben despert. 
Lo que se fá per temor, no pot durá 
gayre; pero el contrari, sol durá molt lo 
que se fá per amor. 
Sa desgracia més gran delmon es, 
que s' 'hombría de bé es 'P.atrimoni de 
pochs. 
¿Vols sebre es terme ahont vas el pará'? 
Miré! es cam! per hont camines; figurét 
qu' es cami es sa causa, y es terme es el 
séu llegitim efecte. 
MESTRE GRlNOS. 
EPIGRAMES. 
Un pagesVt de Son Grara 
Un ase crgo venía, 
y deya al quí l' hey cOlllprara 
Amb molta de simetl'ía: 
Vench s' ase (y no hey ha més punts) 
Perqu' e11 ha prés 5a manía 
Que ni a jo ni 11 sa fiya 
No mos pbt VAure a ninguns. 
Un pagés per no mentí 
En res, quant trampoletjava, 
Sa séua esquena posa va 
Asa parM que tl'obava, 
y deya: ro empench assí. 
MESTRE GRlNOS. 
Qualseyol que vulga comprá un o més loms 
de L' IGi'iORAl'ICIA d' els tres que ja están publi-
cats pot passá pe .s' Adlllini~tració 11 Can Hotger 
Cadena de Cort. Tenda núm. H. 
XARADA. 
A ses fes tes popul:\s 
Se trohará ma primera; 
Es dos que segueix derrera 
Una lIetra hey trobarás¡ 
Amb el tres sempre veurás 
Una eyna de c~ssadós; 
Es tol d' un sabol' guslós 
Molts de pichs heu' torrarás. 
PREGUNTA. 
¡,Qu' es 3f1udla cosa que per molt qu' un en 




comp6ndl'e amb aquestes Iletres un lllnatge. 
FUGA DE VOCALS. 
.n .sc.\. q.'. n.m P .. 
1\1.It kg .. st. p.r d.5gr c .. 
S.mpr. d ... mb m.lt. gr.c .. 
J. s.m P •. y v.s d.n p. 
ENDEVINAYA. 
Som unes quantes fa melles 
y anám molt agermanades, 
Y segons com som tractades 
¡Sabeu que feym fé d' estelles! 
Per tota sa colecció 
:'fESTRIl GRINtlS. 
(Ses 30luclons dissapte qui l1é si som l1ius.) 
G DEZE~mRE DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
